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Abstract：In recent years, with the deepening of the reform of undergraduate 
education in colleges and universities to promote the reform of general education has 
received more and more attention and favor from colleges and universities, but 
constrained by traditional professional education system and ideology in colleges and 
universities and the insufficient understanding of the concept of general education, 
lead college general education reform practice being into a logical dilemma., such as 
the practice of "professional orientation" logic weakens the basic position of general 
education; the compromise balance of multidisciplinary has eliminated the core value 
of general knowledge education; education's "curriculum practice" obscures the 
systematic construction of cultural education and so on. To this, we need to get rid of 
old ideas and system of colleges and universities, establish the general education core 
concept of "culture education", promote the general education of cultural diversity, 
build up full participation and diverse collaborative education system, and promote 
the change of the concept of general education and practice of innovation and 
development, improve the school quality of innovative talent training. 
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